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Autores
Alemán BrAcho, carmen
Catedrática de Política Social y Servicios  Sociales (UNED). Licenciada en Derecho y Diplomada en Relaciones 
Laborales por la Universidad de Granada, en ambos casos, con la calificación de Sobresaliente. Posteriormente 
obtuvo el Doctorado  con la calificación de Sobresaliente cum laude por unanimidad. Cuenta con una dilatada ex-
periencia docente, en tres Universidades españolas. Impartió docencia en la Facultad de Ciencias Políticas y Socio-
logía y en la Escuela Universitaria de Trabajo social de la Universidad de Granada. Con posterioridad en la Univer-
sidad Complutense de Madrid. Ha obtenido por oposición las plazas de Profesora Titular de E. U. y de Catedrática 
de Escuela Universitaria de Ciencia Política y de la Administración. Con posterioridad, se incorporó como Profesora 
en la UNED,  donde ha obtenido por oposición la Cátedra de Universidad de Servicios sociales y Política social. Ha 
sido ponente en numerosos Congresos profesionales, Master, Expertos y Seminarios en Universidades Españolas 
y Extranjeras, así como impartido Doctorados en diversas Universidades en España y en otros países. Cuenta con 
una dilatada actividad investigadora, como Directora de  Grupos de Investigación consolidados, Directora de Tesis 
doctorales, Investigadora en numerosos Proyectos I+D, en Proyectos Europeos y otros Proyectos financiados. Tie-
ne publicados una treintena de libros y más de medio centenar de artículos profesionales y capítulos de libros en 
las principales Revistas y editoriales. Posee una vasta experiencia en la Gestión universitaria, al haber sido elegida 
en distintos órganos de representación, como Claustro universitario,  Juntas de Centros, Comisiones permanentes 
y diferentes Órganos de gobierno. En la actualidad es la Directora del Departamento de Servicios Sociales y Fun-
damentos Jurídicos, de la UNED. Evaluadora de la ANEP, de la ACAP, del Consejo editorial de numerosas Revistas 
especializadas, Codirectora de la colección de Políticas de Bienestar Social en la editorial Tirant lo Blanch, ha sido 
coordinadora de la Revista del Ministerio de Trabajo y Asuntos sociales, sección: Asuntos sociales, etc. Tiene re-
conocidos tres tramos de Investigación por la Comisión Nacional de Evaluación de la Actividad Investigadora del 
Profesorado. 
DíAz PineDA, Anabel
Graduada en Gestión y Administración Pública y Máster en Gestión Pública Avanzada por la Universidad de 
Barcelona. Actualmente trabaja en la Diputación de Barcelona desarrollando labores de análisis y control de la 
calidad y de la información. Se encuentra especializada en temas de gestión de la calidad, cuadros de mando e 
indicadores de gestión, de los cuales ha realizado diversos proyectos.
FernánDez rAmos, maría cristina
Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales (Rama General) y Licenciada en Ciencias Actuariales y 
Financieras, por la Universidad de Valladolid. Diploma de Estudios Avanzados en Contabilidad y Finanzas por la 
Universidad del País Vasco (UPV/EHU). Profesora Asociada en las áreas de Finanzas y Economía en exclusividad en 
la Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC) desde el año 2004 hasta el 2013. Secretaria Académica de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas de la UEMC, desde el 1 de agosto de 2011 a 31 de julio de 2013. Personal 
de Investigación en Formación de la UFI 11/51 Dirección Empresarial y Gobernanza Territorial y Social de la UPV/
EHU. Líneas de investigación en Modelos innovadores de valoración financiero actuarial en la salud: morbilidad, 
dependencia y sus implicaciones en el ámbito sanitario dentro de los retos internacionales de la previsión, pro-
tección y bienestar social. Publicaciones: FERNÁNDEZ, M.C. y DE LA PEÑA, J.I. (2012): “Cesión-Alquiler de vivienda 
ante el coste por dependencia”. Anales de Economía Aplicada, XXVI- pp. 2153- 2184. PEÑA, N.; DE LA PEÑA, J.I.; FER-
NANDEZ, M.C. (2012): “Principios presupuestarios públicos para una propuesta de renta básica para el ciudadano”. 
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huete GArcíA, maría ángeles
Licenciada en Sociología. Es profesora en la Universidad Pablo de Olavide y además colabora como investiga-
dora en el Centro de Sociología y Políticas Locales (Universidad Pablo de Olavide). Ha realizado investigaciones en 
universidades como Odense o Chicago y ha publicado sobre gobernanza local y la externalización de los servicios 
locales en varias revisiones a nivel nacional e internacional. Actualmente forma parte del proyecto de investiga-
ción “Políticas de regeneración urbana en España”.
merinero roDríGuez, rafael
Licenciado en Sociología por la Universidad de Granada y Doctor con mención europea por la Universidad 
de Sevilla. Es profesor de Sociología en la Universidad Pablo de Olavide e investigador miembro del Centro de 
Sociología y Políticas Locales de esta universidad. Su línea de investigación está centrada en el análisis, evaluación 
y diseño de políticas públicas en el marco de la denominada Gobernanza Territorial liderando y participando en 
proyectos competitivos a nivel regional, nacional y de la Unión Europea. Sobre esta línea de investigación tiene 
publicaciones en revistas de impacto y en editoriales de prestigio. Actualmente forma parte del proyecto de inves-
tigación “Políticas de regeneración urbana en España”.
montolio, Daniel
Profesor agregado en el Departamento de Economía Pública de la Universidad de Barcelona y tiene un Doc-
torado en Economía por la Universidad de York (Reino Unido). También es investigador del Institut d’Economia 
de Barcelona (IEB). Sus intereses de investigación incluyen diversos temas sobre la economía pública, la economía 
regional y la evaluación de políticas públicas. Ha publicado diversos artículos en prestigiosas revistas nacionales e 
internacionales como la International Review of Law and Economics, Papers in Regional Science, Applied Economics, 
Investigaciones Económicas, Urban Studies, Empirical Economics o Revista de Economía Aplicada entre otras.
muñoz moreno, rocío
Estudiante de doctorado. Es becaria de investigación en el Centro de Sociología y Políticas Locales (Univer-
sidad Pablo de Olavide). Su interés en la investigación se centra en áreas tales como la segregación residencial y 
el análisis de políticas públicas y su impacto en el territorio. Posee un premio al mejor proyecto de investigación 
en la ciudad de Sevilla de 2010, en el que participó como investigadora. Actualmente forma parte del proyecto de 
investigación “Políticas de regeneración urbana en España”.
De lA PeñA esteBAn, J. iñaki
Doctor en CC. EE. y Empresariales por la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU). 
Actuario de seguros, Profesor Titular de Universidad. Autor de artículos, libros y ponencias sobre coberturas com-
plementarias y planes y fondos de pensiones. Evaluador externo en agencias de calidad universitarias ANECA -Pro-
grama AUDIT, Programa de Evaluación Institucional (PEI) y Evaluador del programa de evaluación de la Mención 
de Calidad de Doctorados-,  ACSUCyL (Agencia de Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León) -programa 
de seguimiento de títulos oficiales -. Evaluador Acreditado EFQM. SubDirector del Servicio de Evaluación Institu-
cional de la UPV/EHU, (1/04/2003 a 21/01/2010). Secretario Académico del Departamento Economía Financiera I 
desde octubre de 2013. Evaluador externo en Revistas (INNOVAR –JCR-; Cuadernos de Gestión; Revista Interna-
cional de Ciencias Interdisciplinares; REDU; etc.). Publicaciones: ITURRICASTILLO PLAZAOLA, IVÁN; GARAYETA 
BAJO, ASIER; DE LA PEÑA ESTEBAN, JOSEBA IÑAKI (2012). “Evolución del capital de solvencia requerido en las 
aseguradoras españolas hasta Solvencia II”. Anales del Instituto de Actuarios, 18, pp. 111-150. DE LA PEÑA ESTEBAN, 
JOSEBA IÑAKI; HERRERA CABEZÓN, ANA TERESA (2012). “Formación de competencias profesionales a través de 
un trabajo cooperativo: resultado de la experiencia”. REDU Revista de docencia Universitaria Vol. 10 (1). Enero-Abril 
2012pp. 291-311. PERIÁÑEZ CAÑADILLAS, IÑAKI; LUENGO VALDERREY, MARÍA JESÚS; DE LA PEÑA ESTEBAN, JO-
SEBA IÑAKI; GÓMEZ RODRÍGUEZ, PEDRO MANUEL; PANDO GARCÍA, JULIÁ (2011) “El economista del siglo XXI, un 
estudio para la CAPV”. Ekonomiaz: Revista Vasca de Economia Vol.: I/11. núm. 76. Pp. 330- 364. DE LA PEÑA ESTEBAN 
JOSEBA IÑAKI; IÑAKI PERIÁÑEZ CAÑADILLAS (2008). Decálogo para implementar titulaciones conjuntas e interna-
cionales. Ciencia Ergo Sum 15-2. Pp. 189-198. “La prestación de dependencia en el marco de un plan de previsión de 
empleo” (2007), Lan Harremanak, Revista de Relaciones Laborales  15, pp.157- 175. “El impacto del envejecimiento 
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rico cAllADo, Javier
Licenciado en Ciencias Políticas y especialista en políticas públicas y sociales por la Universidad Pompeu Fabra 
y la Johns Hopkins University, y en Investigación social aplicada y análisis de Datos. Es evaluador especializado 
en la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas. Sus trabajos de investigación se centran en políticas 
sociales. Es autor de diversas publicaciones relativas a metodología de evaluación y de políticas públicas, entre 
las que destacan Las medidas de racionalización y mejora de la gestión de la Incapacidad Temporal (Instituto de 
Estudios Fiscales)  Coautor de diversas evaluaciones de programas y políticas gubernamentales.
roDríGuez teiJeiro, Ariadna
Doctora en Sociología por la Universidad de A Coruña e investigadora del Laboratorio de Análisis y Prospec-
tiva Sociopolítica de esta universidad desde el año 2002, ha participado en diversos proyectos de investigación 
especializándose en temas relativos a la percepción, gestión y comunicación políticas en situaciones de crisis o 
catástrofe, y sociología de la educación. Destacan sus trabajos El Prestige como hiper-realidad mediática. Grado 
de poder y efectos de los medios de comunicación en la construcción de la realidad social (Servicio de Publicaciones 
de la Universidad de A Coruña, 2010), La emancipación y la dependencia de los jóvenes en Galicia. Un acercamiento 
a las claves sociológicas de la situación (2010) y Promesas rotas: los determinantes sociales del rendimiento escolar 
(Tecnos, 2012).
román mAseDo, laura
Doctora en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid y Profesora Titular de 
Ciencia Política y de la Administración de la Facultad de Sociología de la Universidad de A Coruña, en la que ocupó 
el puesto de Vicedecana entre los años 1997 y 2001. Sus principales líneas de investigación son la relación entre ad-
ministración y política y las consecuencias políticas de las reformas asociadas a la Nueva Gestión Pública. Destacan 
sus trabajos: La responsabilidad pública en un contexto de cambio (Sistema, 2005), “La politización de la Administra-
ción Pública. El concepto y su aplicación en el caso de la Administración General del Estado” (Administración & Ciu-
dadanía, 2009) y Consecuencias políticas de la acción administrativa: el paradigma del ciudadano-cliente (RIPS, 2012).
